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Mtzzo-Sopr11nos 
Samantha Adams 
Sarah R. Banner 
Helen Faith 
Sylvia Grab 
• :1 :shartttoh Manley 
t; :v: ;, Dana Ann McGrath 
Nina Tell 
Anna Stone 
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Hiromi Ikeda 
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'Tenors ,_-,,.-,': :_,_ -
-.Lawrence A Bianco· ·_ 
Robert C. Chalwel).rJr ._ 
David Coleman 
Mat!~e'Y' .Pi,B~t.tista J 








Christopher J. Quimby 
~'- AndrewSnydet . ,,_ .. :-,} -' "· 
Brenton deRenn White 
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Richard Shore, h11rpsif.hor~ & ·?.~"? 
Mary Ann Loegenng{ceno- -t :, · · ;; 1 • • . \ ,, ·._ 
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PROGRAM 
CHAMBER CHOIR 
Seven Part-Songs, Op A 4 (Bridge) 
Say Who Is This? Soloist: Minjupg Park, sopnmo 
0 Love, I Complain .$.9.loi~E.°Knstene Krabe, soprano 
When First We Met.) ~oloist: H~idi Zehnder, soprano 
Sorrow and Joy -:L: -,., , • 
Love on My HeartT'Soltllsf-Jertny Lorber, soprano 
:.Gu ~tav Holst 
, ·" "~"'-' h" s(:1874-1934) 
. '"l!,.1 ... ,1; ., !: .. J i; J. ·.;:i: --_.,. 
,·r : I f; i • \.; 
• • • • ,~ ., · : ,; 
Assemble, All Y ~'¥aid.~ 11,s , ~~oist: Mara Joy Hazzard, soprano ~ . • ~ , lt,li j _,i 
From Loves and l..ame1ftsE. ' 
• ; i , ~ .' ',.:, . 
I. To My Dear and .,l,.oving:Husband (Bradstreet) 
Sonnet 22 (E. B. Browning) 
Little_ Bitty Man (Stomi) Soloist: Samantha May, soprano 
The Hour-Glass (Jonson) 




Sarah Ba-nner, mezzo-soprano 
· ·•·•Willia'irt Cutter 
'. ,,·: t"-~'1 (b.1956) 
. . tl- ,i, . . 
! 1;1h ~ 
,! , ; '1 
: ~; ~-
~... .~I F1 
Ir ~ ng Fine 
(1914-1962) 
Crystal Leotaud, soprano Robin K. Foye, soprano Anna Stone, mezzo-soprano 
Sylvia Grab, mezzo-soprano Robert C. Otalwell , tenor Albert Jensen -Moulton, bass 
II. Have You Seen the White ·Lily Grow ·-1 1- ::-i· """· :_ 
IV. Against Jealosy · ,; . , - · · ·,l-/. 
,. ,.- • • J • Soloists: ··-··-,-;,,; t. r,. ' 
Etha~ ~ ~c,r.di-~gon:, soprano Helen Faith, mezzo-.sor.rano·>i ··.' : ''.'. 
Matthew DiBattista, tenor Andrew Snyder, bass ·.. · · 
V. Lament 
;· , . . • ! 
- CHORALE & ORCHESTRA 
Then Movement Comes.in Sound .(Jone) 







Soloist Brian Van Sickle, flute 
Rise Up, My Love (Song of Songs 2, 10-12; 6, 1-3) 
~ Soloists: 
' - 'f: 
-.- ' . . r ... .. ~·--• •. \ . -, 
,.-... · ~•>i . 
. ,-W,illiam Cutter 
.... ,,r : ,.-- .. ~N 
.f,'.1:: · f .;, \." ~ 
Da :Qie C Pinkham 
sl - ··· . ._ 1 ~ - ·•} , '. . i (b. 1923) 
Mara Bonde, soprano Tara Cruse, soprano Robin K. Foye, soprano 
Many Waters (Song of Songs.~,.;) .. . , .. _,., ,d,. ,.,;:· 
Awake,ONorth Wind (SongofSongs-4, .16.t .. ,.,, . 
Epilogue : Set Me as a Seal (Song of Songs 8, 6) 
• , .. J , 
.? . . ::U ,)._ 
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French tlom · 
Chris Seligman 
Richatd Haberly 
